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Ubicando a Enlace Latino
• Un enfoque cada vez mayor en desarrollo, ciudadanía y desarrollo
profesional resaltan las diferentes maneras en las que el rol y las activi-
dades de Enlace Latino coadyuvan con el sector más amplio y como se
puede leer y entender sus actividades.
Ciudadanía, justicia social y desarrollo: las perspectivas de los
jóvenes
• Las narrativas de fe proveen  contextos constructivos donde los
equipos pueden trabajar  juntos, además de formar como los jóvenes
dan sentido a los lugares donde se encuentran. 
• Existe una participación o compromiso muy limitado con las ideas de
justicia social cuando los jóvenes buscan entender los lugares donde se
encuentran como voluntarios, sus roles en dichos lugares y el signifi-
cado de la retorica popular alrededor del desarrollo y el Sur global para
ayudarles a procesar su nueva situación.
Crecer en la fe: avanzar en la fe y el desarrollo personal.
• La mayoría de los participantes en la investigación experimentaron un
crecimiento espiritual y un sentido espiritual renovado – aún sutiles - a
través de sus experiencias como voluntarios en América Latina.
• Un desafío importante para muchos participantes fue el de mantener
esta cercanía con Dios al retornar a casa.
Madurar y llegar a ser adulto: edad, fe y el curso de la vida
• Los participantes en la investigación sintieron que era un buen mo-
mento para ser voluntarios puesto que más tarde en la vida tendrían
más responsabilidades y compromisos. Para varios, la experiencia
como voluntarios les ayudó a clarificar sus decisiones acerca la elec-
ción de su profesión y su desarrollo personal.
• El voluntariado con Enlace Latino facilitó a los jóvenes la posibilidad
de explorar diferentes formas de adultez, ayudándoles en particular, a
madurar su fe personal.
Section 1: Resumen de los puntos claves
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América Latina se ha convertido en un sitio popular para una variedad de
organizaciones que trabajan con jóvenes. De hecho fue testigo de algunos
de los primeros programas internacionales para voluntarios cristianos. Perú,
en particular, se convirtió en un destino importante para actividades de vol-
untariado cristiano en los últimos años. Dos sociedades misioneras, que
fueron  pioneras en esta área, en la década de los 80’ se fusionaron para
formar en 1991, Enlace Latino. 
Enlace Latino nace como una organización cristiana internacional con un
enfoque en América Latina, trabaja con iglesias de todas las denomina-
ciones y ofrece una variedad de experiencias de voluntariado y misiones
para gente de toda edad. La visión y misión de Enlace Latino se encuentran
en su página web (www.latinlink.org):
La visión de Enlace Latino es la de asociación y enlace, de comunión y
amistad, de escuchar y animar, de disponibilidad y flexibilidad, de  respons-
abilidad, de sensibilidad, de sacrificio, de humildad, de buscar la santidad,
de estar abierto a la dirección del Espíritu de Cristo.
Nuestra misión nace de un deseo de estar involucrado con Dios en su obra
y traerle honor. Creemos que al permitir que la gente siga a su corazón para
cumplir el llamado de Dios para sus vidas es la manera en que Dios utiliza a
Enlace Latino para lograr sus propósitos.
Una de las muchas maneras adoptadas por Enlace Latino para avanzar su
visión y misión es a través de la ubicación de personas o equipos en difer-
entes contextos en América Latina. Los Equipos Step ofrecen una ‘pre-
sentación breve y práctica a la misión en otra cultura, trabajando como
parte de una equipo al lado de una comunidad eclesiástica local’
(www.latinlink.org). Cada año, Enlace Latino manda Equipos Step a traba-
jar con comunidades eclesiásticas en América Latina. Esos equipos per-
manecen en el continente por algo entre 3 a 4 semanas a varios meses y
normalmente trabajan con niños, comunidades y en proyectos de construc-
ción.
Aunque el número de jóvenes que están participando en este tipo de pro-
gramas sigue en aumento, sus experiencias en proyectos con inspiración
religiosa para voluntarios internacionales todavía se encuentran poco explo-
radas en el campo de la investigación social. Como consecuencia, hemos
coordinado una investigación sobre el tema con Enlace Latino, con finan-
ciamiento del Programa de Religión y Sociedad de AHRC/ESRC. En partic-
ular, nos interesa estudiar lo que pasa con las identidades religiosas y las
comprensiones espirituales de jóvenes evangélicos por medio de su   par-
ticipación in proyectos con inspiración religiosa para voluntarios interna-
cionales en América Latina. Nuestros objetivos específicos son:
1) Detallar lo que pasa a las identidades religiosas y las significaciones
de las vidas de jóvenes antes, durante y después de su participación en
proyectos de voluntariado inspirados en la religión en América Latina.
2) Explorar las maneras en las que las experiencias de los y las jóvenes
del voluntariado inspirado en la religión tiene relación con sus experien-
cias de ser joven, sus transiciones a la adultez y lo que significa ser un
adulto religioso.
3) Entender el rol del voluntariado inspirado en la religión en las formu-
laciones que el joven está construyendo de ciudadanía y justicia social.
Junto con estos objetivos específicos, también tuvimos cuatro pregun-
tas interrelacionadas que queríamos explorar en la presente investi-
gación:
1) ¿Cómo perciben las organizaciones inspiradas en la fe el rol del vol-
untariado en los procesos de transiciones de la juventud?
2) ¿Qué rol juega la espiritualidad y/o religiosidad en la emergente adul-
tez entre voluntarios internacionales y jóvenes motivados por su fe?
3) ¿Cómo un voluntariado internacional basado en la fe influye la identi-
dad y fe de los jóvenes participantes y sus nociones de comunidad reli-
giosa?
4) ¿Cómo se articulan las experiencias de voluntarios internacionales
evangélicos motivados por su fe con los conceptos de ciudadanía
global y justicia social?
En este informe, presentamos lo que hemos encontrado de nuestro
contacto con las experiencias del trabajo voluntario que los jóvenes han
tenido como parte de un  Equipo Step de Enlace Latino. Inicialmente,
trazaremos nuestro enfoque metodológico entes de explorar los hallaz-
gos de esta investigación. Empezamos explorando la ubicación de En-
lace Latino en el sector del voluntariado, comparándolo con otras
organizaciones en términos de su enfoque de desarrollo y el costo que
significa la participación de los voluntarios. Luego, nos concentramos
en las perspectivas de los jóvenes involucrados en la investigación,
viendo sus percepciones de ciudadanía, justicia social y desarrollo, sus
explicaciones personales de crecimiento religioso y espiritual y las man-
eras en las que sus experiencias de voluntariado han contribuido a sus
experiencias para madurar como adultos. 
Section 2 Introducción: jóvenes cristianos en América Latina
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Este proyecto busca explorar los temas relacionados con las creencias,  ex-
periencias y significados religiosos de la participación de los jóvenes en el
voluntariado inspirado en la religión , por lo tanto demandaba un enfoque
investigativo que nos diera acceso a los mundos sociales de los jóvenes
que participaron. Como nos interesaba también acceder a las experiencias
vividas de los jóvenes antes, durante y después de su participación, dis-
eñamos launa metodología que reflejara  estos elementos. Todos los que
participaron en la investigación decidieron hacerlo bajo el entendimiento
que lo que decían seria de carácter confidencial. Por lo tanto cada vez que
citemos a los jóvenes en el informe, sus identidades y otro tipo de informa-
ción serán de carácter anónimo.
Antes de partir para América Latina, 22 jóvenes participaron en entrevistas
individuales con un miembro del equipo investigativo. Sus discusiones se
enfocaron en las expectativas, motivaciones y esperanzas que los jóvenes
voluntarios cristianos tenían. Se les dio también suficiente tiempo para que
mencionaran otros temas de preocupación e interés. Se entrevistaron a al-
gunos jóvenes en un evento de orientación organizado por Enlace Latino,
otros en un lugar que ellos eligieron y otros por teléfono. Realizamos estas
entrevistas entre mayo y julio de 2009. La muestra de jóvenes que se
ofrecieron para participar en la investigación incluyó:
• Catorce mujeres y ocho hombres de seis diferentes Equipos Step con
planes de trabajar como voluntarios en Brasil, Bolivia, Argentina y Ecuador.
• Cuatro entrevistas con líderes de equipo.  
• El participante más joven en la investigación tenía 17 años y el mayor
tenía 35 aunque la mayoría de los participantes tenían entre 18 a 24 años. 
• Nueve de los jóvenes que tomaron parte pertenecían a los equipos ´pre-
fabricados’ de personas que tenían una relación previa por medio de gru-
pos de iglesias locales en el Reino Unido mientras los restantes 13 jóvenes
fueron ubicados en equipos por Enlace Latino. 
• Diecisiete de los jóvenes estaban estudiando en la universidad, cuatro es-
taban con un empleo tiempo completo y uno tenía un trabajo medio tiempo.
• La mitad de los participantes ya habían participado en el voluntariado in-
ternacional y para tres de los jóvenes fue una de sus primeras experiencias
de viajar al exterior sin sus padres u otros miembros de la familia.
Además de indagar acerca de las expectativas de los jóvenes  cristianos
voluntarios antes de partir, también estábamos ansiosos por explorar sus
experiencias durante su estadía en América Latina. La falta de fondos
impidió que el equipo investigador visitara a los voluntarios jóvenes en
América Latina, entonces preguntamos a todos los participantes en las
entrevistas individuales si podrían llenar un una especie de diario a lo
largo del trabajo. Se les facilitó a todos los jóvenes un diario que dejaba
espacio para tres áreas cada día: interacciones, observaciones, y re-
flexiones o meditaciones. La intención aquí fue que los jóvenes volun-
tarios anotaran sus experiencias, enfocándose particularmente en sus
interacciones con otros, sus observaciones de la comunidad anfitriona,
momentos claves y las meditaciones en sus experiencias diarias. Nos
pusimos en contacto con todos los voluntarios cuando regresaron al
Reino Unido y nos devolvieron 14 diarios.
Cuando todos los voluntarios habían retornado al Reino Unido, les con-
tactamos para realizar una entrevista individual de seguimiento. Todos
los 22 jóvenes que participaron en una entrevista inicial aceptaron una
entrevista de seguimiento donde la discusión se concentró en las expe-
riencias de los jóvenes durante su estadía en América Latina y sus re-
latos de cómo fue la vuelta a casa. Se realizaron estas entrevistas entre
agosto 2009 y febrero 2010. También preguntamos a todos los partici-
pantes en la investigación si estarían dispuestos a compartir con
nosotros algunas de las fotografías tomadas en América Latina. Algu-
nas de estas fotografías aparecen en este informe con el permiso de
los fotógrafos. Los relatos individuales de las experiencias de los
jóvenes voluntarios fueron complementados por el debate con cuatro
grupos focales que se enfocaron particularmente en los temas de de-
sarrollo espiritual y cambio personal. Estas últimas discusiones se re-
alizaron en un evento de retroalimentación  organizado por Enlace
Latino en Kidderminster en noviembre de 2009 además de dos re-
uniones adicionales de grupo. 
Además de acceder a las experiencias vividas de los jóvenes voluntar-
ios cristianos, el equipo investigativo tenía interés en consultar algunos
actores claves que trabajan en el sector del voluntariado inspirado en la
religión. Como consecuencia, nos entrevistamos con 10 actores que
trabajan con Enlace Latino u otras organizaciones similares dentro del
sector. Posterior a la recolección de datos, se transcribieron todas las
entrevistas y el contenido de los grupos focales de tal manera que el
equipo investigativo  podía reunirse y desarrollar un marco para sistem-
atizar y analizar los datos. Este informe presenta los principales hallaz-
gos que emergieron de nuestro análisis y se añadirá otros productos de
la investigación a la página web del proyecto – www.ycla.org – cuando
estén disponibles.
Section 3 Metodología: como realizamos la investigación
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Mientras Enlace Latino se auto-identifica como una organización misionera,
su promoción de oportunidades para el voluntariado internacional en
América Latina también proporcionan conexiones – aunque más sutiles –
con los sectores del desarrollo internacional y el voluntariado internacional.
Un entendimiento de cómo Enlace Latino cabe en el mercado más amplio
nos ayuda a entender por qué los Steppers eligen Enlace Latino, las experi-
encias que ofrece y los impactos potenciales de las mismas.
Los costos del voluntariado 
El siguiente cuadro resume los costos en los proyectos de corto plazo ofre-
cidos por las principales organizaciones que trabajan en América Latina. 
Enlace Latino tiene una infraestructura bien establecida (que incluye códi-
gos de conducta, salud y seguridad) que facilita oportunidades para entrar
dentro de diferentes contextos latino americanos y lo que el cuadro revela
es que, puesto que Enlace Latino incluye los costos de transporte, sus tra-
bajos de voluntariado resultan mucho más económicos que los de sus com-
petidores, aún otras organizaciones cristianas. Este costo resulta
claramente positivo en términos de mercadeo, pero también levanta algu-
nas preguntas acerca de cómo Enlace Latino y sus ‘clientes’ evalúan el
costo de un programa Step, como lo utilizan como punto de referencia den-
tro del sector más amplio, cómo se determina el valor añadido de Enlace
Latino y si existe algún potencial para atraer algún ingreso adicional de
Step, quizás para su desarrollo estratégico. Todos estos factores apuntan a
la importancia de considerar como se comunica el valor de lo que ofrece
Enlace Latino dentro y afuera de la organización, y sugiere que es impor-
tante evaluar los pros y contras de ser visualizado como ‘más barato´ que
otras oportunidades. 
Ideas cambiantes del voluntariado internacional
A un nivel, Enlace Latino se diferencia de los cambios en el sector más am-
plio del voluntariado internacional. Su enfoque histórico en misión contrasta
con el enfoque más reciente en el voluntariado internacional como una
manera de construir la ciudadanía global o de contribuir al desarrollo profe-
sional (Baillie Smith y Laurie 2009). También se encuentra lejano al crec-
imiento en programas de voluntariado internacional auspiciados por el
estado y la promoción del voluntariado internacional de parte de actores
corporativos como un componente de sus estrategias de responsabilidad
social corporativa (Baillie Smith y Laurie 2009). Pero mientras Enlace Latino
no promociona a su organización y sus actividades en términos de ciu-
dadanía global, desarrollo, justicia o desarrollo profesional, se encuentra
ubicado en un mercado donde estos elementos son cada vez más la
norma. Como resultado, Enlace Latino puede ser interpretado por otros en
relación a estas ideas, además con las conexiones adicionales propor-
cionadas por el énfasis en misión cristiana, como describimos líneas abajo.
Cuadro 1 El costo de trabajos de voluntariado de corto plazo
Section 4: Ubicar Enlace Latino Organización 4 
meses
12 
semanas
10 
semanas
7
semanas
4 
semanas
3 
semanas
Países/
región
Cristiana
Enlace Latino
(incluye el costo
del vuelo mien-
tras ninguna
otra organi-
£2,950 £2,150 £1,850 América
Latina
Sí
Toy Box y Enlace
Latino Step
£1,850 Guatemala Sí
OMF £1,250-
£1,600
(4-6 
wks)
África, 
Asia y América
Latina
Sí
Cross
Cultural 
Solutions
[Soluciones
Cross-culturales]
£3,718 £2,673 £2,046 £1,837 África, 
Asia, América
Latina y 
Europa 
Oriental
No
GVI £1,160- 
£1,320
£970-
£1,105
América
Latina
No
GVI £1,435-
£1,850
£1,145
£1,195
£925- 
£995
£850-
£915
América
Latina
No
Frontier £2,755 £1,780 £1,195 Perú y 
Bolivia
No
Raleigh 
Internacional
£2,995 £2,250 £1,500
(3.5
wks)
Borneo, 
Costa Rica,
Nicaragua, 
India
No
The Leap [El
Salto]
£2,468-
£2,679
Ecuador, 
Costa Rica,
Venezuela
No
Travellers 
Worldwide
£1,595 £995 Guatemala No
Lattitude £1,800 South Pacific,
Australia, New
Zealand, India,
South East Asia,
Africa, South and
North America
No
Projects 
Abroad
£2,340 - 
£2,390
£1,845-
£1,895
£1,295 - 
£1,345
Bolivia y Perú No
Worldwide 
Experience
£3,099 £1,649 £1,399 Sud África No
Real Gap £1,499-
£1,979
£699 - 
£1,099
£599-
£749
Guatemala, Bo-
livia, Perú,
Ecuador, Costa
Rica, Brasil
No
Tear Fund
Transform
2 meses- 
£1370 
(Perú),
£1,650 
(Ruanda)
£1,200, 
£1,300
Perú, India, Tai-
landia, Uganda,
South África,
Ruanda
Sí
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La misión cristiana global se conecta con el desarrollo internacional de
varias maneras y puede ser mapeado dentro de  la relación cambiante en
el voluntariado  internacional y el desarrollo. A veces los distintos enfoques
y metas de ambos han sido similares y otras veces discrepantes. El sigu-
iente cuadro resalta algunas de las características de ambos y todos se en-
cuentran en mayor o menor grado en la misión cristiana global
dependiendo de las organizaciones involucradas y sus propias historias y
enfoque misionero. La sinergia en las metas asociadas con la misión cris-
tiana y el desarrollo ‘secular’ contribuyen a explicar la transversalización del
desarrollo con una base religiosa durante los últimos 15 años (Rakodi
2007). Sin embargo, aunque las actividades de Enlace Latino y especial-
mente del programa Step claramente reflejan algunas de las metas y enfo-
ques relacionados con desarrollo y voluntariado que se describen a
continuación, considerando el énfasis global en el evangelismo y discipu-
lado cristianos en la misión de Enlace Latino, no le categorizaríamos como
una organización de desarrollo inspirada en la fe, puesto que reser-
varíamos esta categoría para organizaciones como Tearfund, CAFOD, Cris-
tiana Aid y Islamic Relief, que se enfocan más abiertamente en desarrollo.
Genealogías del voluntariado internacional y desarrollo
(Baillie Smith and Laurie 2009)
Este cuadro resalta las diferentes maneras en las que Enlace Latino puede
ser ‘leído’ por personas y organizaciones externas por medio de las transi-
ciones y cambios más amplios que se están dando en el sector. De esta
manera, aunque no sea intencional, tanto la decisión de la gente de elegir
Enlace Latino como sus expectativas pueden ser formadas por estos temas
y debates más amplios. Un buen ejemplo de esta perspectiva se encuentra
en la idea de Enlace Latino como una organización benéfica, que men-
cionamos a continuación y que concuerda con ideas dominantes de cómo
se entiende al  desarrollo, como las personas del Norte pueden involucrase
en el proceso, temas que también vemos recurrentes en las  respuestas de
los participantes. 
Eligiendo Enlace Latino: ¿Una Organización Benéfica Cool?
En su página web Enlace Latino se describe como “una organización
internacional de beneficencia enfocada en América Latina. Buscamos
ser un canal por el cual personas pueden desarrollar su potencial dado
por Dios para el servicio a otros”. Esta representación como una organi-
zación de beneficencia se encuentra en las entrevistas, con Kirsten,
una estudiante con un poco más de 20 años, que utiliza la frase ‘una
organización benéfica cool’ al referirse al tipo de trabajo realizado por
Enlace Latino. 
Kirsten: Unos 6 o 7 de mis amigos han ido con Enlace Latino. Así es
como llegué a saber de ellos y han pasado tiempos tan buenos y son
muy amigos míos entonces solo pensé es una organización benéfica
cool y … ¿Dijiste que es una organización benéfica cool? Está ha-
ciendo cosas buenas. Bueno estamos haciendo proyectos de construc-
ción y creo que es prácticamente útil, también quedarse en el mismo
lugar por siete semanas, seis semanas, creo que podría ser positivo.
Quiero decir que seis semanas no es tanto pero es más tiempo que, no
sé, unos pocos días en un lugar para luego cambiar a otro lugar
Una de las cosas que parecía ser importante para muchos participantes
fue que el hecho de ir con Enlace Latino les distinguía de estar en un
año gap. Como la cita anterior ilustra, los Steppers tienen la oportu-
nidad de quedarse en un lugar, quedarse por más tiempo y hacer ‘bue-
nas cosas´. Esta realidad se comparaba frecuentemente con una idea
de la experiencia de un año gap como un continuo viaje con pocas
oportunidades de conocer a los habitantes locales. Sin embargo, más
allá, había poca evidencia de que los Steppers supieran mucho de En-
lace Latino. De hecho parecían haber seleccionado la organización por
circunstancias de su contexto. La elección fue mayormente nutrida por
redes de amistad o conexiones familiares y, en algunos casos, el deseo
expreso de ir con una organización cristiana más que una comprensión
más amplia de la historia de Enlace Latino, su perfil en el sector del vol-
untariado cristiano o sus otras actividades aparte del programa Step.
Varios de los hombres entrevistados sugirieron que solo eligieron En-
lace Latino porque el plazo final para las aplicaciones fue más tarde
que el de otras organizaciones, el formulario de aplicación fue más fácil
de llenar y/o su hermana/amigos lo habían bajado de la web para en-
tregárselo. Nadie mencionó abiertamente haber escogido a Enlace
Latino porque era más económico que cualquier otro. En algunos
casos, personas habían ido con otras organizaciones antes y querían
probar otra o ir a un país nuevo donde su primera organización no tra-
bajaba. 
En resumen, parece no haber ningún entendimiento claro de una
Enfoques de desarrollo 
Modernización
Necesidades básicas
Participación
Gobernabilidad/Sociedad civil 
ONGización/Profesionalización
Desarrollo basado en derechos
Paradigmas tipo ‘Nicho’ (por ejemplo, 
comercio justo, etno-desarrollo, 
desarrollo con inspiración religiosa)
Metas del voluntariado
Benevolencia y servicio
Asistencia técnica /transferencia de 
conocimiento
Aprendizaje mutuo
Ciudadanía y empoderamiento 
Desarrollo profesional
Ciudadanía global, justicia social, 
desarrollo personal y 
construcción/fortalecimiento 
comunitario 
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‘marca’ Enlace Latino en la etapa pre-salida que atraiga a personas a
querer trabajar como voluntarios en la organización. Los ‘equipos basados
en una iglesia’ que van a visitar a un misionero o misionero en particular
mayormente sabía un poco más de Enlace Latino mientras un equipo de
universitarios de una misma iglesia que ha apoyado un miembro del equipo
de Enlace Latino en el Reino Unido durante varios años tenía un
conocimiento bastante vago.
Punto clave
• Un énfasis creciente en el desarrollo, la ciudadanía y el desarrollo profe-
sional resaltan las diferentes maneras en las que el rol y las actividades de
Enlace Latino caben dentro del sector más amplio y la lectura que se puede
hacer de sus actividades.
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Algunas de las diferentes lecturas y contradicciones alrededor de ideas del
voluntariado internacional, ciudadanía, justicia y desarrollo se encuentran
reflejadas en las maneras utilizadas por los participantes de Step para
hacer sentido de los lugares que visitan y sus roles dentro de esos entornos
al volver a su país.  En un nivel, los datos revelan una conciencia de la
necesidad de reconocer las diferencias y desafiar conceptos imperialistas
acerca de Latino América, como Karen, una estudiante con un poco más de
20 años resalta aquí: 
Karen: … entre cristianos será simpático porque significa que se tiene algo
en común y se puede ser amigos pero pienso que será bueno compartir el
cristianismo occidental con ellos sin tratar de anular sus costumbres.
Al mismo tiempo, un lenguaje de ‘por allá’ dominaba el discurso de los
jóvenes como notado por dos de los participantes más jóvenes aquí:
Michael… Pienso que por allá, podría haber un riesgo que el mensaje haya
sido distorsionado porque las mismas personas no lo conocen plenamente.
Lucy: Estaba consciente de la pobreza antes de ir y todavía estoy con-
sciente. Vi un poco más cuando estaba por allá, pero no voy a pretender
decir que entiendo porque está allí y de que se trata, porque no es así. No
es que haya ayudado a cambiar todo cuando estaba por allá, porque esto
no fue parte del viaje el …  del viaje fue testificar acerca de mi fe y ayudar a
guiar a la iglesia por allá  y sí. Aprendí algunas cosas acerca de mi misma
al mismo tiempo pero no fue el objetivo principal. 
Coincidiendo con el ‘año gap’ más comercializado y las iniciativas del volun-
turismo, la noción de un trabajo de voluntariado a veces se reducía a  ser
un ‘viaje’ como ilustrado por la anterior cita.
En algunos aspectos, como no es muy sorprendente, para hacer sentido de
sus experiencias, los jóvenes prestan conceptos populares y ampliamente
aceptados del desarrollo, formados particularmente por ‘los rostros públicos
del desarrollo’ (Smith 2004) donde el sur global se define principalmente en
términos de carencia  y obras de caridad. Las clasificaciones del sur global
como ‘pobre pero feliz’ o desorganizado, al lado de un énfasis en la necesi-
dad de producir algo visible y material como una manera de lograr desar-
rollo, que tienen una larga historia, siguen siendo reinventadas en
representaciones contemporáneas de amplia aceptación y también se en-
cuentran en las percepciones de algunas de los Steppers. Consideren las
citas de dos de los mayores de nuestros participantes, ambos trabajando
en un empleo tiempo completo:
Section 5 Ciudadanía, justicia social y desarrollo: 
perspectivas de los jóvenes
Bob: Es difícil ser específico porque tienden a ser desorganizados ac-
erca de lo que están haciendo, pero espero que estemos haciendo
algún tipo de proyectos de construcción y proveyendo algún tipo de
construcción que les sea útil y ayude a mejorar sus vidas y mostrarles
algo de amor y mostrarles que nos interesan nuestros hermanos y her-
manas en Cristo… 
Cara: No tendrán las mismas cosas materiales que nosotros tenemos
aquí en Inglaterra, como estarían, estarían en casas de adobe hechas
con algún tipo de ladrillos …Las calles estarán llenas de polvo y casi
nada de vegetación, es un área pobre, entonces si existe algo verde
será alguna cosita seca …
La importancia de las imaginarias populares del sur global, la pobreza y
el desarrollo se ilustran bien en el siguiente comentario: 
Rachel: y sí no siento que adoraba el tiempo por allá pero no siento que
Sud América es un lugar donde siento un llamado particular para volver.
Siento que más quiero estar en la India o en África o algún lugar así
con un poco más de pobreza extrema si voy a hacer ese tipo de cosa
otra vez pienso…
Nuestros datos resaltan que, en entrevistas, los participantes mostra-
ban tener ciertos entendimientos, que coincidían con entendimientos
populares, y con un énfasis en caridad y cuidado, más que una identifi-
cación con acciones y eventos nacidos del cristianismo que se con-
struyen más en términos de justicia social (por ejemplo la iniciativa Haz
de la Pobreza Historia, Jubileo 2000). Sin embrago, no se comunica
esta certeza tan claramente en los extractos de diario, que vislumbran
cómo manejan el asunto de la justicia social en una manera no refle-
jada en las entrevistas. Son espacios más reflexivos, escritos a lo largo
de un periodo de tiempo y resaltan los procesos de los pensamientos (y
oraciones pensativas) de la gente. Consideren aquí los comentarios de
Martin, un estudiante con un poco más de 20 años, y Lynn, que recién
ha empezado la universidad y es una de nuestros participantes más
jóvenes:
Martin: Esta mañana fue una experiencia algo surrealista y una experi-
encia emocional. Surrealista en el sentido que aunque me decía que
esas personas actualmente vivían bajo un puente y en las calles – tenía
la sensación de que cuando yo volvía a casa ellos también lo harían –
fue difícil y es difícil imaginar que mientras yo estoy sentado en una
casa, caliente y confortado, esos tipos están afuera con nada. Es fácil
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imaginar porque se meten en actividades como el robo. Más o menos dan
el sentido que no tienen nada que perder – supongo principalmente porque
no lo tienen. Les podíamos ver inhalando clefa [pegamento/solvente] y una
pareja estaba completamente borracha – solo era mediodía. Es tan triste
que hacen eso supongo para adormecerse a su situación.
Lynn: Me siento desafiada en mi fe. Pienso que en la sociedad occidental
es más fácil ablandar los bordes del cristianismo para ajustarlo a cómo
queremos vivir, para justificar nuestras fechorías  y malas actitudes porque:
1  los cristianos son una minoría entonces están plenamente integrados en
cada aspecto de la sociedad y 2 tenemos muy poca cultura – muy pocas
tradiciones de larga trayectoria (aparte de tomar alcohol). En Ecuador se
toma mucho de la Biblia literalmente y creo que con razón. Durante genera-
ciones y generaciones los cristianos no han ido a la discoteca etc. –
supongo que nuestro equivalente es ir a bailar en los clubes. Están mucho
más estrictos con el juego y alcohol y baile… Aunque algunos pueden en-
contrar su rigidez tonta o innecesaria, pienso que es audaz y pro-activa.
Dios no quiere que nos emborrachemos entonces ellos no toman –
nunca…
Estas anotaciones en diarios sugerirían que en vez de estar totalmente
ausentes en los relatos de los jóvenes, los asuntos de justicia social
pueden manifestarse en las percepciones de pobreza y comunidad que se
interpretan por medio de la lente de varios excesos culturales, como los
asociados con alcohol. La premisa básica para la joven en la segunda cita
es que tomar está mal -- ‘Dios no quiere que nos emborrachemos. En la
primera cita, se considera el alcohol como un refugio de la pobreza, algo
que llega a desafiar a esta joven. En la segunda cita, el desafío se vuelca a
enfrentar a la sociedad occidental con una mirada dura fijada en los valores
mostrados allí. ¿Es posible interpretar tales reflexiones como una parte de
un continuum de pensamiento acompañado por oración, a un paso de la
próxima revelación de un diario que implica una reflexión de doble vía
sobre procesos de desarrollo e ideas de justicia? Consideren este comen-
tario de uno de nuestros participantes más maduros:
Allan: Supe que estábamos utilizando demasiada agua. Los argentinos
tienen pequeñas represas comunitarias que se recargan en la época de llu-
vias. Nos han dicho que las reservas se están acabando. Sin embargo, es
increíble cuan adaptables somos, ninguna queja importante solo utilizamos
menos agua. La corrupción es un estilo de vida para los argentinos parece.
Si tienes plata puedes conseguir lo que quieras. ¿Pero es tan diferente en
el oeste?
Nuestra investigación resalta las luchas que experimentaron los
jóvenes para dar sentido a sus roles y las circunstancias donde se en-
cuentran. Un énfasis en “ser” y ‘compartir’, arraigados en la fe, provee
una manera de manejar la situación, pero esto también puede encon-
trarse al lado de un intento de esquivar o marginalizar las crudas de-
sigualdades que encuentran y una retirada hacia los estereotipos
populares acerca del desarrollo. Mientras la fe de los jóvenes provee el
lenguaje y la lente sobre el desarrollo, en contraste con algunos com-
petidores en el sector que enfatizan ideas de ciudadanía, formación
profesional o la tecnología en el desarrollo, esto también significa que
asuntos sociales y personales como el consumo del alcohol, en vez de
los temas más amplios de justicia, proporcionan una manera clave en
la que los jóvenes narran y procesan los asuntos de diferencia y desar-
rollo. 
Puntos claves
• Las narrativas de la fe proveen contextos constructivos donde los
equipos trabajan juntos, los unos con otros, además de determinar
cómo los jóvenes encuentran el sentido en los escenarios donde están.
• Existe una participación limitada con las ideas de justicia social mien-
tras los jóvenes buscan comprender los lugares donde se encuentran
como voluntarios, sus roles en dichos escenarios y el significado de la
retorica popular alrededor del desarrollo y el Sur global.
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Los jóvenes entrevistados para este estudio subrayaron la importancia del
crecimiento espiritual en sus decisiones de participar en un programa de
Enlace Latino. De nuestros participantes, todos profesaban ser cristianos
con mucha confianza en su fe, aunque con interés en crecer en su fe y, en
algunos casos, encontrar su propia relación con Dios fuera del núcleo famil-
iar. La importancia de poder ofrecerse como voluntario con otros cristianos
y participar en una estructura que promovía una vivencia activa de la fe fue
enfatizada como una razón importante en la elección de Enlace Latino
encima de otros proyectos. De hecho, los productos anticipados activa-
mente incorporaban la esperanza de un crecimiento espiritual como se ob-
serva aquí en lo que dice Allan, uno de nuestros participantes con más
años, y Rosy, una estudiante con un poco más de 20 años:
Allan: Una comprensión más profunda de Dios. Nuevas amistades y una
mejor cosmovisión, básicamente una mejor comprensión de cómo este
mundo funciona…[para] llevarme más cerca a Dios en última estancia, es-
pero. 
Rosy: … Estoy esperando crecimiento espiritual para mí y el equipo, mien-
tras aprendemos de ellos, mientras crecemos en compañerismo, mientras
leemos la Biblia juntos, mientras entendemos más de lo que él nos pide
hacer por medio de la Biblia y por medio de su palabra.  Dejaré completa-
mente espacio para que el Señor trabaje de cualquier manera pero no estoy
esperando... Estoy esperando que el Señor trabaje en la forma que trabaja.
Al volver, la mayoría de los jóvenes comentaban sobre la importancia de
tiempos reflexivos en silencio, del compañerismo y el estudio diario de la
Biblia; los tiempos aparatados en la tarde para orar el uno por el otro y los
tiempos devocionales en grupo. Se experimentó algo de frustración cuando
se perdieron los devocionales o se suspendieron eventos comunitarios de-
bido a cambios inesperados en los horarios dedicados a la adoración.  
Visiones de servicio
Frecuentemente se visualizó el servicio como una manera importante para
que  vivieran sus ideales cristianos. A continuación, Rachel, una universi-
taria con un poco más de 20 años, y Bárbara y Cara, ambos con veintitan-
tos y con un empleo a tiempo completo:
Rachel: Sí quiero profundizar mi relación con Dios y mostrar el amor de
Dios a personas que ... Supongo que al vivir en un área de pobreza crees
que la gente en el mundo no se preocupa. Obviamente no me considero
una persona rica pero comparada con algunas personas en Ecuador ellos
me considerarán increíblemente rica entonces solo es una manera de decir
que actualmente sí nos importa y Dios se preocupa tanto para ti como lo
hace para mí
Bárbara: Hay una vida más allá de lo que has experimentado y hay un
Dios más grande que entiende y sabe más de lo que nunca podrías
imaginar. y esto es lo que yo tengo ahora y esto es lo que quiero que
los niños se den cuenta para que, tú sabes, sí podrías estar pasando
por algunos momentos difíciles ahora, pero tú sabes, solo imagina lo
que Dios nos tienen preparado de aquí a 20 años y que, tu sabes, las
cosas con las que te pudiera bendecir o darte y transformarte, si solo le
dejas hacerlo.
Cara: ... Dios ha puesto este deseo y carga en mi corazón para servir,
trabajar con niños. No creo que nadie me haya animado a hacerlo – fue
un tiempo cuando Dios realmente empezó a llamarme. De hecho, el lla-
mado que recibí, este llamado para hacer este trabajo cuando estaba
en Ecuador, cuando estaba en Quito y vi por medio de mis ojos la
necesidad, la necesidad desesperada que los países sudamericanos
tienen. 
La perspectiva de estar en un contexto nuevo y desconocido donde la
mayoría de los participantes no podían hablar el idioma y donde las co-
modidades normales de ‘casa’ estarían ausentes fue algo angustiante
para algunos jóvenes. Sin embargo, para la mayoría de los partici-
pantes de Enlace Latino, esta distancia y experiencia de primera mano
del sufrimiento fue vista como una oportunidad de poner más fe en
Dios. Consideren los puntos de vista de tres de nuestros participantes
más jóvenes, todos estudiantes universitarios:
Alex: También pienso que es tiempo de estar lejos de donde estoy con
otros cristianos y hacerme vulnerable en situaciones para ver si puede
fortalecer mi fe, y he escuchado de tantas grandes experiencias que
otras personas han tenido… Hay un montón de [gente] en la Biblia que
han pasado por tiempos difíciles, sea que Dios les consoló en los mo-
mentos duros o que Dios usó esos tiempos difíciles para fortalecerlos. 
Rachel: Estoy esperando que se fortalecerá mi fe en Dios y que apren-
deré a depender más de Él y en casa hablamos de depender de Dios
pero aquí es más difícil porque tenemos tanto y no necesitamos depen-
der de Dios para nuestra próxima comida porque cuando llego a casa
se que mamá tendrá una comida lista para mí entonces supongo que
no es tan fácil depender de Dios porque Dios te está dando todo pero
cuando tienes que depender de Dios porque no conoces a la gente, no
conoces la cultura, no sabes cómo funciona, no sabes el idioma, en-
tonces Él tiene que mostrarme que hacer y a donde ir.
Section 6 Creciendo en la fe: fortalecimiento religioso
y desarrollo personal
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Michael: …Supongo que es un paso de fe salir porque podría ser peligroso
y nos podríamos enfermar o algo y el estar en esas situaciones nos hará
poner nuestra confianza en Dios y espero que lo veamos trabajar por medio
de nosotros y nos dé más confianza en nuestra fe y nos haga amarle a Dios
más y nos haga darnos cuenta de cuan increíble Él es, entonces creo que
voy a crecer en fe y será verdaderamente desafiante en algunos momentos.
Para todos los jóvenes que participaron en la investigación, su tiempo en
América Latina facilitó algún tipo de crecimiento espiritual o de un sentido
espiritual renovado, pero la mayoría de estos cambios fueron transforma-
ciones sutiles más que conversiones dramáticas. Probablemente sea un re-
flejo de la muestra de participantes, mayormente cristianos dedicados que
ya habían aceptado a Jesús como su salvador más que cristianos con
dudas o poco comprometidos. Al haber sido tocados por Jesús, muchas
veces el viaje fue utilizado como un punto de referencia para asegurar que
la adoración siga como una prioridad central una vez de vuelta en casa,
como los siguientes comentarios de dos estudiantes Alex and Helen re-
saltan:
Alex: Cuando [los Argentinos] vienen a orar siempre están dándole gracias
a Dios, es como su prioridad, solo saben cuan dependientes son mientras
en nuestro país decimos por favor y gracias por todo, aún en cosas pe-
queñas, pero lo utilizamos tanto que ya casi no significa nada. Por ejemplo
si estás en un culto de la iglesia y alguien ora sabes que muchas veces la
primera cosa que hacemos es dar gracias, pero no siempre y a veces
puede ser una parte pequeña de nuestras oraciones […] me di cuenta de la
importancia de estar agradecidos. Como el cuerpo de Cristo y cosas así…
cuando estaba cansado y desgastado se me recordó que al leer mi Biblia,
pues, necesito depender completamente de Dios para todo y no solo
cuando llego al final de mi [vida]. Es como que todo el amor que demuestro
tiene que ser el amor de Dios…
Helen: … para mí me ha abierto mi comprensión de amar a Dios y adorar a
Dios en vez de solo tenerlo como mi manera de pensar. Ha ampliado mi
conocimiento de ello que ha desafiado la manera en la que quiero adorar a
Dios y dar mi vida a Jesús, entonces lo ha fortalecido y también lo ha ampli-
ado.
Volver  a casa y comenzar una nueva etapa
Uno de los temas que salió en las entrevistas fue el desafío de conservar la
cercanía con Dios una vez de vuelta en casa. El materialismo, la falta de
tiempo, las presiones asociadas con negociar una sociedad secular y la
ausencia de los tipos de espacios reflexivos generados en los viajes llevan
a algunos jóvenes a luchar para mantener sus prácticas cristianas cen-
trales en su vida. Con todo, muchos jóvenes – como Tony, un estudi-
ante de 21 años - sentían que podían conservar por lo menos algo de
la centralidad de su fe y el testimonio de sus experiencias durante su
estadía en América Latina:
Tony: En términos de la espiritualidad, yo diría que me he vuelto un
poco más serio y pienso que durante los primeros dos años de la uni-
versidad logré esquivar mi fe hasta cierto punto pero este verano real-
mente se instauró como parte mía y fue la cosa más importante.
Un elemento muy importante para asegurar que la fe y la adoración
seguirían  en un lugar central fue la integración de los jóvenes en una
comunidad eclesiástica al volver. Para los jóvenes que estaban em-
pezando su primer año en la universidad, o para los que ya asistían a la
universidad pero no se habían involucrado seriamente en una comu-
nidad  de fe antes de viajar, la acción de construir nuevas relaciones en
el grupo cristiano universitario o en una iglesia local fue imperativo.
Para una joven participante, la experiencia le animó a volver a su igle-
sia en la universidad con una nueva visión de dedicar su vida a la obra
misionera.
Resumen
• La mayoría de los participantes en la investigación experimentó un
crecimiento espiritual y un sentido espiritual renovado, aunque a veces
fueron cambios sutiles, a través de sus experiencias de voluntariado en
América Latina.
• Un desafío clave para muchos participantes fue el de conservar la cer-
canía con Dios al volver a casa.
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Los jóvenes que participaron en esta investigación enfatizaron que su edad
– y los niveles de responsabilidad e independencia que tuvieron – fueron
factores que les motivaron a solicitar ser parte de un equipo Step de Enlace
Latino. El punto principal hecho por los participantes fue que este era el mo-
mento correcto para ofrecerse para un trabajo voluntario puesto que fue un
periodo de su vida cuando no tenían compromisos del tipo laboral o familiar
(como una pareja estable o hijos) que les impidieran pasar tiempo en
América Latina como voluntarios. Rosy, una universitaria de 23 años, co-
mentaba ‘Soy joven y tengo tiempo’ y Tony sentía que ‘Es un tiempo cuando
no tengo nada que me amarre’. Todos los estudiantes jóvenes menores a
20 años apoyaban esta idea:
Alex: Creo que es importante hacer esto antes de ir a la universidad y
quizás otra vez cuando estoy en la universidad porque una vez que termine
espero tener un empleo y eso hace más difícil viajar y quizás tenga una fa-
milia dentro de unos 10 años y eso también lo hace complicado, porque no
se puede simplemente viajar por siente semanas y dejar a una familia. 
James: Tengo la oportunidad ahora y también el tiempo como estudiante.
Rita: …en este momento sé y no estoy limitada. Tengo el tiempo para ir y
hacer lo que Dios me ha pedido que haga porque estoy libre y no tengo mu-
chos obstáculos que sobrepasar.  
Lo que quedó claro de las perspectivas de estos jóvenes es que existe un
sentir fuerte de que si no se ofrecen como voluntarios ahora, quizás no ten-
gan oportunidades para hacerlo en el futuro. Además, las motivaciones gen-
eralmente fueron impulsadas por dos fuerzas principales: los padres y
miembros de la familia y/o grupos de amigos. Algunos jóvenes – incluyendo
a James y Lucy - mencionaron que sus madres sugirieron que consideraran
un trabajo voluntario con Enlace Latino. Cara, una de las mayores de nue-
stros participantes clarifica:
Cara: al mismo tiempo había una influencia enorme de mis padres y esta
es mi principal motivación para ir y ver los cambios en la gente en Sud
América.
El voluntariado inspirado en la fe: una de muchas transiciones
Además de hablar de sus motivaciones para ofrecerse como voluntarios en
esta etapa de sus vidas, los jóvenes también resaltaron que su participación
en el voluntariado inspirado en la religión fue una parte de varias transi-
ciones que estaban experimentando en el proceso de crecer. Algunos de
los jóvenes ya eran bastante independientes con relación a vivir en su
propia casa, tener un empleo a tiempo completo y ser auto-suficientes. Para
estos jóvenes, la participación en el voluntariado inspirado en la religión
con Enlace Latino fue algo que siempre habían querido hacer, o se
trataba de una experiencia para asumir nuevas responsabilidades de
liderazgo y avanzar en su fe personal.
Sin embargo, la mayoría de los jóvenes estaban parcialmente indepen-
dientes y estaban estudiando en la universidad o en un instituto, todavía
dependían de redes familiares para su apoyo financiero y emocional.
Estos participantes esperaban que sus experiencias de voluntariado
contribuyesen a otros aspectos de sus vidas, por ejemplo, ayudándoles
con su desarrollo personal y espiritual. Algunos de los participantes,
más jóvenes en la investigación, explicaron que su experiencia como
voluntarios acompañaba otras etapas importantes que estaban en el
proceso de negociar, como la transición a la universidad o la transición
a vivir una vida independiente:
Michael: el paso hacia la adultez será más cuando vivo en una casa es-
tudiantil el próximo año cuando tenemos que cocinar y lavar nosotros
mismos y arreglar las cuentas y una vida adulta más cotidiana ya que
en la residencia universitaria nos dan la comida y llevo mi ropa a casa a
lavar, entonces no tengo que hacerlo. Entonces pienso que las cosas
prácticas el próximo año serán donde aprendo pero supongo que es
otro paso a ser más independiente y será el periodo más largo que
haya estado lejos de mis padres y mi familia ya que nunca he estado
aparte de ellos por más de dos semanas. Entonces esa parte podría ser
difícil pero pienso que es un paso importante que tomar y de todas
maneras me prepara para el próximo año.
Alex: cuando vuelva tengo dos semanas en casa luego me voy a la uni-
versidad entonces eso de hecho es otro paso grande. Pienso que siem-
pre seré la misma persona pero con la ayuda de Dios voy a ser tanto la
persona que él quiere que sea como la que yo quiero ser.
Decisiones que afectan la elección de la carrera profesional y com-
promisos personales.
Algunos participantes dejaron en claro que sus experiencias como vol-
untarios fueron muy influyentes en formar sus decisiones acerca de sus
estudios superiores,  ya sean en la universidad o en un instituto, y las
carreras que querían buscar. Antes de visitar América Latina, Rachel y
Kirsten, ambos estudiantes con un poco más de 20 años, comentaron:
Rachel: Estoy esperando recibir un sentido más claro de lo que tengo
que hacer con mi vida y lo que Dios quiere que haga y a quien voy a
estar sirviendo. 
Section 7 Madurar y llegar a ser adulto: edad, fe y el curso
de la vida.
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Kirsten: Solo estoy tratando de probar algunas cosas y más o menos ver lo
que quiero hacer con mi vida … 
Luego, al hablar con Rachel y Kirsten cuando volvieron, dijeron:
Rachel: Pienso que prefiero trabajar en el sector público y trabajar por una
ONG o algo así.
Kirsten: Me hizo pensar acerca de lo que quiero hacer y donde quiero estar
el próximo año y supongo que tuvo un efecto sobre los lugares a los  que
estoy mandando solicitudes para este año.
Algunos participantes hablaron de trabajar con niños, estudiar trabajo so-
cial, capacitarse para ser maestros o buscar trabajo en el desarrollo interna-
cional o en su iglesia local. Para otros, la experiencia confirmó las
decisiones que ya habían tomado o les ayudó a darse cuenta que era el
momento para cambiar su rol en el trabajo o ampliar su trabajo dentro de la
iglesia o comunidad local. 
Experimentar la madurez religiosa
Lo que fue particularmente llamativo en las perspectivas de los jóvenes fue
como sus experiencias como voluntarios les permitía entablar diferentes for-
mas de adultez. Todos los participantes sintieron que sus experiencias han
contribuido a su crecimiento personal y espiritual. Además varios comen-
taron sobre como su rol en el equipo y sus capacidades de liderazgo habían
sido fortalecidos como resultado de su participación con Enlace Latino. Dos
estudiantes con un poco más de 20 años lo confirman:
Rosy : …la responsabilidad de crecer con cristiana ahora como un  líder del
equipo. 
Tony: Definitivamente siento que he crecido y mis habilidades de liderazgo
han sido puestas a prueba.
Con relación a esto, los participantes nos hablaron de las habilidades que
habían adquirido tanto al organizar sus experiencias de voluntariado como
en cumplir con las demandas del rol que tenían en su equipo. Algunos
jóvenes levantaron fondos por medio de su iglesia local, algo que frecuente-
mente involucra hacer presentaciones a su congregación o comunidad y
hablaron de los desafíos asociados con la planificación y organización de
esta actividad. Muchos reflexionaron sobre lo que habían aprendido y
ganado de su rol dentro del equipo, como esta experiencia les aumentó su
confianza y como les formaba sus experiencias al volver a casa. Dos de
nuestros participantes más jóvenes observan:
Lynn: Realmente había presupuestado todo mi dinero para asegurar
que tenía el monto apropiado y estaba disciplinada y no me gusta lev-
antarme y hablar a la gente pero pude parame delante de mi iglesia y
hablar y explicar todo que es algo que nunca hago y levantar fondos y
estar realmente concentrada. Nunca he tenido nada antes donde he
tenido que concentrarme y he querido enfocarme entonces fue muy
bueno. Ahora sé que puedo cumplir con algo y que lo puedo hacer y
puedo sobrevivir.
Rachel: Definitivamente siento que he crecido en confianza en mis ca-
pacidades como líder y cosas y así que hay una serie de diferentes
cosas, solo la planificación y la organización de antemano y supongo
que solo me he acostumbrado a tener un poco más de responsabilidad.
convención
Sus experiencias como líderes de equipo o su rol dentro de su equipo,
junto con su trabajo con comunidades locales en América Latina con-
tribuyeron a hacerles experimentar un sentido creciente de independen-
cia personal y autonomía. Además, sus interacciones con individuos y
comunidades en América Latina les permitió ver otras formas de adul-
tez – como la de los adultos en las comunidades con las que trabaja-
ban en América Latina - esto potencialmente podría formar o potenciar
su propio liderazgo. En adición, muchas de los comentarios hechos en
las entrevistas, los extractos de los diarios y las fotografías personales
de los jóvenes incluyeron referencia a, o imágenes de, niños y la niñez
de América Latina. Algunos jóvenes clarificaron que su trabajo con
niños les ayudó a darse cuenta que querían perseguir una profesión
que involucraba trabajo con niños. De otros, sin embargo, quedó claro
que su trabajo con niños en América Latina contribuyó a sus experien-
cias hacia la madurez  al asumir nuevas responsabilidades y tomar el
papel de voluntarios adultos con los niños en las comunidades locales
donde trabajaron. 
Experimentar la vida adulta fue un factor que la mayoría de los partici-
pantes mencionaron en sus relatos. Muchos sentían un sentido fortale-
cido de la fe como resultado del trabajo voluntario. Al volver a casa y
justo antes de empezar la universidad, Alex dijo ‘he aprendido mucho
acerca de mi mismo y mi fe y afirmó tener ‘confianza en la provisión de
Dios’. También, Kelly y Michael notaron:
Kelly: Pienso que estoy más madura en mi fe.
Michael: mi fe me ha hecho más fuerte.
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Al ver las entrevistas que se realizaron antes de partir y las entrevistas pos-
teriores al viaje fue particularmente llamativo como tantos participantes se
sentían más fuertes en términos de su fe personal y su habilidad de comu-
nicarlo. Antes de partir, muchos hablaron de sentirse inseguros acerca de
cómo y cuándo hablar de sus creencias y práctica religiosas con otros, sin-
tiéndose tímidos o nerviosos acerca de discutir temas asociadas con la fe
en público o en la iglesia. Como Kay y Bárbara, dos de nuestros partici-
pantes más jóvenes, observaron:
Kay: No soy increíblemente talentosa para hablar del evangelio o cosas a la
gente y me encantaría que esta experiencia también sea un lugar donde
también puedo aprender cómo, cómo introducir más a Jesús en conversa-
ciones, para que él se vuelva más relevante en la conversaciones que
tengo.
Bárbara: es algo como un chequeo de la fe para ver cuánto realmente
sabes, lo que realmente crees y por qué crees y qué pasa si alguien se
opone a tu punto de vista.
A pesar de estas inseguridades, todos los participantes retornaron al Reino
Unido con una confianza renovada en su fe. Papelitos tipo post-it llenados
durante un reunión de grupo con un equipo resaltaron el significado de esta
nueva confianza (ver cuadro). Para muchos, esta confianza nació de los
tiempos devocionales en los que participaron diariamente con su equipo y
donde frecuentemente tuvieron que hablar públicamente de su fe y práctica.
Para otros, había momentos críticos durante sus experiencias cuando les
pidieron hablar en la iglesia local o dirigir un evento en la comunidad local.
Por ejemplo, James, un estudiante de 20 años, habló detenidamente de su
experiencia de hablar a la comunidad eclesiástica local donde trabajaba
como voluntario:
James... bueno, me decía que iba a hablar en una de las iglesias y fue
algo que nunca había hecho antes y fue bastante cool porque todo
orador que he visto es una persona muy respetada en la iglesia y se les
ve como muy sabias entonces que me den la oportunidad a hacerlo y
ver cómo la gente respondía fue algo bueno. No sé qué tipo de transi-
ción sería. Fue una transición a predicador, eso les puedo decir...
Cuadro 2 Papelitos tipo post-it de la discusión de grupo en la eval-
uación de Enlace Latino 
Come back feeling a lot older that when I went out!! More mature in
faith, responsibility and self-identity
I feel more independent in my faith, more reliant upon myself to spend
time with God and therefore more likely to - motivation to pray through
wanting to spend time with God.
I now feel more responsible for my own faith! 
It’s up to me, my own discipline, my own motivations, decisions,
choices.
My faith has matured …
Feel more independent, that I can rely on God’s provision. 
I don’t have to worry about the future.
Learning to be a Christian adult in the secular world, I need to look to
the future and how do I need to grow for when I’m a husband, co-
worker, father etc…
Puntos claves
• Los participantes en la investigación sintieron que fue el momento
para un trabajo voluntariado debido a que tenían menos responsabili-
dades y compromisos que los que tendrían más tarde en la vida. Sus
experiencias como voluntarios frecuentemente ayudaron a clarificar sus
decisiones acerca de sus carreras profesionales y su desarrollo per-
sonal.
• El trabajo voluntario con Enlace Latino facilitó que los jóvenes explo-
raran diferentes formas de la vida adulta en diferentes lugares y, en par-
ticular, les ayudó a crecer con madurez con respeto a su fe personal.
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Mientras el análisis de los datos de este proyecto continúa, iremos aumen-
tando documentos académicos y productos adicionales a nuestra página
web. Este proyecto es parte de un programa muy grande de investigación
acerca de religión y sociedad, financiado por  el Arts and Humanities Re-
search Council y el Economic and Social Research Council en el Reino
Unido. Ambos consejos de investigación contribuyeron £12 millones para fi-
nanciar investigaciones de la más alta calidad, que explora la relación entre
y dentro de la religión y la sociedad. Aquí damos los enlaces a las páginas
web del Programa de Religión y Sociedad, nuestro propio proyecto y otros
tres proyectos que podrían ser de interés:
Programa de Religión y Sociedad - www.religionandsociety.org.uk/
Youth transitions, international volunteering and religious transformation: the
experiencias of young evangelical Christians in Latin America [Transiciones
de la juventud, el voluntariado internacional y transformación religiosa: las
experiencias de cristianos evangélicos jóvenes en América Latina]  –
www.ycla.org.uk/
Marginalised spiritualities: faith and religion among young people in socially
deprived Britain [Espiritualidades marginalizadas: la fe y la religión entre
jóvenes en el Reino Unido empobrecido]- youthandreligion.org.uk/
Cristianity and the University experience in contemporary England [Cristian-
ismo y la experiencia universitaria en Inglaterra contemporánea  -
www.cueproyecto.org.uk
Serie de Seminarios de ESRC: 'Activismo, Voluntariado y Ciudadanía' - 
http://www.northumbria.ac.uk/sd/academic/sass/about/socscience/soc
scieventspage/esrcsemseries
Resumen de puntos claves 
Ubicando Enlace Latino
• Un enfoque cada vez mayor en desarrollo, ciudadanía y desarrollo profe-
sional resaltan las diferentes maneras en las que el rol y las actividades de
Enlace Latino coadyuvan con el sector más amplio y como se pueden leer y
entender sus actividades.
Ciudadanía, justicia social y desarrollo: las perspectivas de los
jóvenes
• Las narrativas de fe proveen contextos constructivos donde los equipos
pueden trabajar juntos, además de formar como los jóvenes dan sentido a
los lugares donde se encuentran.
Section 8: Conclusión
• Existe una participación o compromiso limitado con las ideas de justi-
cia social cuando los jóvenes buscan entender los lugares donde se en-
cuentran como voluntarios, sus roles en dichos lugares y el significado
de la retorica popular alrededor del desarrollo y el Sur global para ayu-
darles a procesar su nueva situación.
Crecer en la fe: avanzar en la fe y el desarrollo personal.
• La mayoría de los participantes en la investigación experimentaron un
crecimiento espiritual y un sentido espiritual renovado – aún sutiles - a
través de sus experiencias como voluntarios en América Latina.
• Un desafío importante para muchos participantes fue el de mantener
esta cercanía con Dios al retornar a casa.
Madurar y llegar a ser adulto: edad, fe y el curso de la vida
• Los participantes en la investigación sintieron que era un buen mo-
mento para ser voluntarios puesto que más tarde en la vida tendrían
más responsabilidades y compromisos. Para varios, la experiencia
como voluntarios les ayudó a clarificar sus decisiones acerca la elec-
ción de su profesión y su desarrollo personal.
• El voluntariado con Enlace Latino facilitó a los jóvenes la posibilidad
de explorar diferentes formas de adultez, ayudándoles en particular, a
madurar su fe personal.
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